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Tijekom akademske godine 2016./2017. ISHA Osijek 
uključila se u razne akademske i neakademske aktivnosti 
na lokalnoj i međunarodnoj razini. Navedeni period 
obilježili su tradicionalni pub-kvizovi, koji su kontinuirano 
popraćeni velikim interesom i odazivom ne samo studenata 
povijesti, već i studenata ostalih smjerova s našeg fakulteta. 
Prijašnja iskustva, velik odaziv i zainteresiranost potaknuli 
su nas da u ovoj akademskoj godini organiziramo čak tri 
kviza. Osim kvizova organizirana je i filmska večer, gdje 
su članovi i gosti uz kokice uživali u filmu s povijesnom 
tematikom. Iako je Udruga održavala neakademske 
aktivnosti, glavni fokus tijekom akademske godine bio je 
na akademskim sadržajima. Tako je Udruga u suradnji s 
poslijedoktorantom Domagojem Tomasom i asistentom 
Lukom Pejićem organizirala metodološke radionice, koje 
su bile otvorene za sve zainteresirane. Prezentirana su 
osobna iskustva, poteškoće i razne metode istraživačkog 
rada koje bi mogle biti korisne ukoliko se neki student 
odluči za znanstveni smjer. 
Sve udruge Filozofskog fakulteta u Osijeku odlučile 
su se iskušati u međusobnoj suradnji, što je rezultiralo 
brojnim sadržajima. Međusobna suradnja započela 
je indirektnim promoviranjem i podupiranjem među 
Udrugama, a kasnije je prerasla u konkretne akcije. Udruge 
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su tako organizirale Slušaonicu novovalne glazbe i Božićni 
party za sve studente našeg fakulteta, a uz kolege iz drugih 
udruga, u organizaciji su sudjelovali i članovi ISHA-e 
Osijek. Kroz neprestanu komunikaciju između udruga, 
došlo je do zaključka kako bismo mogli studentima 
ponuditi i akademski sadržaj. Tako je organizirana 
i uspješno održana „Prva interdisciplinarna tribina 
studentskih udruga Filozofskog fakulteta u Osijeku“ s 
krovnom temom „Pravo na život-pravo na smrt“. Članovi 
ISHA-e Osijek aktivno su sudjelovali u organizaciji tribine 
te su uspješno prezentirali pripremljene teme nakon kojih 
je krenula žustra rasprava. Nakon održane tribine, članovi 
ISHA-e Osijek također rade na izradi knjižice sažetaka koja 
bi trebala uskoro biti prezentirana javnosti.
Članovi Udruga koji su u stalnom kontaktu sa svojim 
prijateljima iz drugih ogranaka organizacije, uspjeli su 
dogovoriti posjete i tako posjetili kolege iz Budimpešte, 
Maribora i Graza te se planira još i posjet kolegama iz 
Udruge Toma Arhiđakon – ISHA Split, s kojima imamo 
kontinuiranu i produktivnu suradnju.  Kolege iz Splita su 
nas posjetile u ožujku 2017. godine. Uz druženje, kolegama 
smo organizirali razgledavanje Osijeka i Đakova, gdje smo 
im uz osječke i đakovačke ljepote prezentirali i bogatu 
povijest navedenih gradova i regije. Članovi Udruge 
sudjelovali su na međunarodnim ISHA konferencijama u 
Budimpešti s temom „Xenophobia and solidarity“ i Egeru s 
temom „Religion and History“ te na Jadranskim susretima 
u Zadru s temom „Clash of Civilizations“. Studenti su na 
navedenim događanjima uspješno prezentirali svoje 
radove te su imali priliku razmijeniti svoja iskustva i 
spoznaje s kolegama iz cijele Hrvatske i Europe. Angažman 
Udruge na lokalnoj i međunarodnoj sceni prepoznala je 
ISHA-e International te je na izborima za novo vodstvo 
jedan od članova Udruge odabran za člana vijeća u toj 
krovnoj organizaciji.
Nakon ljetnog seminara koji je održan u Osijeku 
2016. godine, Udruga je pokazala doraslost velikim 
organizacijskim izazovima. Naime, nakon što je Osijek 
odabran za domćina na drugom Okruglom stolu u Splitu, 
Udruga se odmah prihvatila organizacije. Treći Okrugli stol 
studenata povijesti Republike Hrvatske održan je od 22. do 
25. ožujka u organizaciji Udruge, a sudjelovale su kolege 
iz Zagreba, Rijeke, Zadra, Splita i Mostara. Cilj okruglog 
stola bio je identificirati aktualne probleme studenata 
povijesti u Republici Hrvatskoj te ponuditi rješenja tih 
problema. Osim akademskih rasprava, organiziran je 
obilazak Osijeka, izlet u Vukovar te razni drugi zabavni 
sadržaji. Kontinuitet, požrtvovnost i upornost pri radu 
članova rezultiralo je pozitivnim ocjenama svih sudionika 
Okruglog stola, pohvalama od strane matičnog fakulteta te 
novim prijateljstvima. 
Udruga također pokušava svoj trud i rad prikazati 
široj javnosti te je uvijek spremna i otvorena za nove 
partnere i suradnike. Udruga je tako gostovala u 
studiju HRT-a Radio Osijek, Studentskom radiju UNIOS, 
uspostavila odličnu suradnju sa Središnjom knjižnicom 
Austrijanaca u Republici Hrvatskoj i Muzejom Slavonije. 
Članovi će, u suradnji sa Središnjom knjižnicom 
Austrijanaca u Republici Hrvatskoj, održati predavanje na 
prostoru Gradske knjižnice u Osijeku te se Udruga nada 
da će ovaj događaj biti kamen temeljac dugoj i dobroj 
suradnji. ISHA Osijek također se odazvala na poziv Muzeja 
Slavonije. Članovi Udruge će tako pomoći u organizaciji i 
prezentiranju predmeta na izložbi pod nazivom „Tajne“ 
povodom Međunarodnog dana muzeja i Europske noći 
muzeja.
Svakako želimo izraziti zahvalnost Filozofskom 
fakultetu u Osijeku, profesorima s katedre za povijest, 
Studentskom zboru Filozofskog fakulteta u Osijeku, 
Sveučilišnom zboru Josipa Jurja Strossmayera, bivšim 
članovima ISHA-e Osijek, gradu Osijeku i Osječko-
baranjskoj županiji na financijskoj, organizacijskoj i 
moralnoj podršci koju su pružali kroz sve ove godine. 
Kroz dugih 10 godina, ISHA Osijek se dokazala ne samo 
kao stabilna, već i kao prosperitetna studentska udruga 
koju vodi ljubav prema povijesti. Veliki broj novih članova 
ukazuje na to da se rad Udruge prepoznao i da su mnogi 
studenti spremni svojim radom i trudom doprinjeti još 
jačem procvatu ISHA-e Osijek.
